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Questa tesi è stata pensata  
ed è nata come ringraziamento  
al mio cane Chicco. 
In tutta la storia del mondo,  
infatti, esiste una sola cosa  
che il denaro non può comprare:  
lo scodinzolio di un cane.  
A tutti i cani, quindi, 
randagi o da casa,  
da divano o da pagliaio, 
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